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Cedarville University
2010­11 Men's Golf Schedule
Date Tournament Course (Location) Time/Result Details
Sept. 16­
17
Ohio Dominican Classic Cumberland Trail G.C. (Pataskala, OH) 2nd of 8 Details
Sept. 27­
28
Campbellsville Invitational
Campbellsville C.C. (Campbellsville,
KY)
4th of 10 Details
Oct. 4­5 Yellow Jacket Fall Invitational Beavercreek G.C. (Beavercreek, OH) tie 3rd of 12 Details
Oct. 11­
12
NCCAA Championship
The Hombre G.C. (Panama City Beach,
FL)
tie 10th of 18 Details
Mar. 18­
19
Shawnee State Invitational Elks Country Club (McDermott, OH) 1st of 6 Details
Mar. 25­
26
Muskingum Invitational Eaglesticks G.C. (Zanesville, OH) 4th of 15 Details
Apr. 4­5 Taylor Invitational
Birck Boilermaker G.C. (West Lafayette,
IN)
6th of 8 Details
Apr. 18
Mount Vernon Nazarene
Classic
Chapel Hill G.C. (Mount Vernon, OH) 1st of 5 Details
Apr. 25­
26
30th Annual Cedarville
Invitational
Beavercreek G.C.; CCN (Beavercreek,
OH)
canceled;
rain
Details
May 5­6 AMC Championship Apple Valley G.C. (Howard, OH) 4th of 8 Details
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